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El uso de probióticos o compuestos bacterianos se ha propuesto como un mecanismo para modular 
la respuesta inmune del hospedador y remodelar el microbioma humano. Sin embargo, 
actualmente existe una falta de información sobre las vías moleculares inducidas por las bacterias 
probióticas, o sobre la interacción entre los probióticos y el sistema inmunológico.  
Lactobacillus es un género del filo Firmicutes que incluye cepas probióticas y representativas de la 
microbiota gastrointestinal humana. Estudios independientes han demostrado las propiedades 
antiinflamatorias de diferentes cepas de Lactobacillus, aunque estamos lejos de comprender la 
interacción molecular subyacente. 
En este trabajo, demostramos que una administración diaria de 5e
10
 células viables de 
Lactobacillus acidophilus DSM 20079
T
 (DSM20079) a lechones sanos produjo un aumento 
plasmático de la interleucina antinflamatoria IL10, disminuyendo, a su vez, la interleucina IL12 y 
la ratio proinflamatorio IL12 + TNF α / IL10. 
Además, las células mononucleares de sangre preriféricas (PBMCs) extraídas de estos lechones se 
volvieron menos reactivas contra el lipopolisacárido de Escherichia coli (LPS) y la 
fitohemaglutinina de Phaseolus vulgaris (PHA), cuando se ven afectadas por la cepa DSM20079. 
Se identificó la fracción proteica extracelular de DSM20079 como la responsable de esta 
modulación. El efecto tolerogénico ejercido por las proteínas extracelulares de esta cepa sugiere su 
uso potencial como coadyuvante para aplicaciones terapéuticas dirigidas a enfermedades 
inflamatorias crónicas. 
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